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CIV.8.5. CONTRATTO PRELIMINARE [ ­­­> lista gerarchica]
L'ordinanza annotata, osserva l'A., ha negato la concessione della
provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ad un decreto ingiuntivo
emesso nei confronti di una società finanziaria iscritta all'elenco di cui
all'art. 106 t.u. in materia bancaria, abilitata a prestare garanzie
fideiussorie. Riassunta brevemente la fattispecie concreta all'esame
del Tribunale di Roma, l'A. approfondisce la questione alla luce delle
opinioni della dottrina e degli indirizzi giurisprudenziali sulla materia.
art. 106 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 [ ­­­> testo]
art. 648 c.p.c.
ord. Trib. Roma 6 novembre 1999
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